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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI AUGMENTATIF DAN 
ALTERNATIF SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BAGI ANAK YANG 
MENGALAMI HAMBATAN KOMUNIKASI 
Oleh  : Maimunah 
                                                    NIM  : 1201128 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media komunikasi augmentatif 
dan alternatif sebagai media komunikasi bagi anak yang mengalami hambatan 
komunikasi. Subjek penelitian ini adalah anak berumur 8 tahun yang mengalami 
hambatan komunikasi, anak tersebut belum bisa mengungkapkan keinginannya 
kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Hasil  temuan  lapangan dari pengembangan komunikasi 
augmentatif dan alternatif berupa kartu gambar dan papan komunikasi dapat 
membantu anak menggunakan media ini sebagai media komunikasi baginya untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Media dikembangkan melalui tahapan 
asesment, observasi dan wawancara disesuaikan dengan kebutuhan anak, 
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The objective of this research is to develop augmentative and alternative 
communication  for child who has complicated communication. The subject of the 
research is a 8 years’s old boy who encounters the complicated communication, 
can not express his desires to others. The study used qualitative and descriptive 
method. The result of media augmentative and alternative communication are 
picture card and communication board which can help the child in expressing his 
feeling and using this media as the tool to communicate with others. The media is 
developed based on assessment stage, observation and interview appropriated to 
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